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Kemampuan numerik salah satu kemampuan yang harus dimiliki siswa karena kemampuan numerik merupakan kemampuan
standar dalam perhitungan dasar dari matematika. Kemampuan pemecahan masalah geometri adalah kemampuan intelektual untuk
mencari solusi dari permasalahan geometri yang dihadapi secara integratif serta hubungan antara kemampuan numerik terhadap
kemampuan pemecahan masalah geometri  kelas VIII MTsN Model Banda Aceh.
Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian korelasi.
Subjek penelitian dipilh secara acak yaitu kelas VIII-1 yang berjumlah 30 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara
melakukan tes kemampuan numerik berbentuk essay sebanyak 10 soal dan tes kemampuan pemecahan masalah geometri berbentuk
essay sebanyak 5 soal. Tes kemampuan numerik dan tes kemampuan pemecahan masalah geometri  dilakukan untuk melihat
Hubungan positif yang signifikan antara kemampuan numerik terhadap kemampuan pemecahan masalah geometri. 
Simpulan penelitian ini adalah kemampuan numerik mempunyai hubungan positif yang signifikan terhadap kemampuan pemecahan
masalah geometri dengan tingkat korelasi yang tinggi yaitu r =0,96.  Secara presentase, nilai kemampuan numerik berkontribusi
sebesar 92,16 % terhadap kemampuan pemecahan masalah geometri. Kemampuan numerik merupakan salah satu faktor yang
mendukung siswa mampu dalam menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah geometri.
